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КОЖУШКО А. Р. ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
С целью выявления особенностей агрессивного поведения женщин в местах лишения свобо-
ды изучены основания для агрессивного поведения женщин, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях. Приведённые данные свидетельствуют о том, что женщины в местах 
лишения свободы имеют низкий уровень выраженности эмпатийных тенденций. На основе 
проведённого исследования установлено, что отрицательное (агрессивное) поведение в боль-
шей мере обусловлено социальными факторами, чем личностными. 
Ключевые слова: агрессия, эмпатия, личностные факторы, индивидуально-личностные 
факторы, исправительные учреждения. 
 
KOZHUSHKO A. R. CAUSES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF WOMEN IN PRISONS 
The article is devoted to the study of reasons for the aggressive behavior of women serving sentences 
in correctional institutions. The objective of this study was to identify the characteristics of aggres-
sive behavior of women in prisons. It is found out that personal factors do not affect the commission 
of unlawful actions. Negative behavior is more caused by social factors. 
Based on the analysis of the literature concerning the research problems it is found out that poor liv-
ing conditions and limited reserve of moral and material benefits within prisons reinforce aggressive 
tendencies learned in childhood. Mental stress at the initial period of serving the sentence during a 
long period of time of traumatic situations leads to an increase in anxiety, which acts by a anti-
adapting state as subjective source of aggressive, especially violent actions. 
It was found out that the level of aggression in the majority of cases (85 %) does not go beyond the 
average indicators. But they admit that anger helped them in the life «to achieve the result» from oth-
ers. Most of the women (61 %) are independent, persistent. This factor can be manifested in con-
flicts, aggressive behavior, rebelliousness. Usually these people are self-confident, independent-
minded, guided by their own rules of conduct. 
Almost half of women empathy tendencies are not developed. Perhaps the reasons for this can be 
seen in the fact that prisoners are usually unable to sympathize to other people, including their vic-
tims. 
Keywords: aggressive behavior, empathy, personal factors, individual and personal factors, correc-
tional institutions. 
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ПРАЦІВНИКА ОВС 
Висвітлено психологічні аспекти діяльності працівника ОВС на сучасному етапі розвитку су-
спільства. Підкреслено особливості професійної діяльності працівників у підрозділі правоо-
хоронної системи. Проаналізовано поняття саморегуляції, її зміст та функції. Саморегуляцію 
розглянуто як професійно важливу якість особистості. 
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Постановка проблеми. Нині суспільство 
ставить серйозні вимоги до діяльності правоо-
хоронних органів. Значною мірою вони 
пов’язані з особистістю працівників, які реалі-
зують на роботі владні повноваження, зараз 
ставиться завдання реформування підрозділів 
ОВС. Велика увага приділяється якості і рівню 
професіоналізму працівників ОВС, які повинні 
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запобігати злочинам, припиняти їх, розслідува-
ти, здійснювати оперативну діяльність, забез-
печувати законність, громадський порядок 1. 
Під час виконання службових обов’язків пра-
цівники мають бути витриманими, уважними, 
неупередженими у своїх діях і діяти виключно 
у рамках закону. 
Рівень розвитку навичок саморегуляції фа-
хівця забезпечують характер його професійної 
взаємодії, поведінки в повсякденній та екстре-
мальній обстановці, особливості реагування на 
обставини, що склалися.  
Психічна саморегуляція здійснюється в єд-
ності її енергетичних, динамічних і змістовно-
смислових аспектів 2, с. 327. При усій різно-
манітності видів проявів саморегуляція має 
певну структуру: прийнята суб’єктом мета йо-
го довільної активності, модель значущих умов 
діяльності, програма власне виконавських дій, 
система критеріїв успішності діяльності, інфо-
рмація про реально досягнуті результати, оцін-
ка відповідності реальних результатів критері-
ям успіху, рішення про необхідність і характер 
корекцій діяльності. 
Стан дослідження. У сучасній психології 
дослідженню проблеми саморегуляції особис-
тості присвячена велика кількість фундамента-
льних праць з теорії особистості, діяльності та 
професійної діяльності 1; 3–7. Незважаючи 
на неоднозначне тлумачення терміна «саморе-
гуляція» і розуміння суті цього феномена різ-
ними дослідниками, багато праць присвячено 
саме цій проблемі 8–11. У цих і інших робо-
тах учені відмічають широту впливу саморегу-
ляції на психічні процеси і стани, істотне зна-
чення її в мобілізації і розвитку індивідуальних 
можливостей людини. 
Мета статті полягає у висвітленні психоло-
гічних аспектів діяльності працівника ОВС на 
сучасному етапі розвитку суспільства, особли-
востей такої діяльності, а також аналізі поняття 
саморегуляції, її змісту та функцій. 
Виклад основного матеріалу. Саморегу-
ляція – це усвідомлювана регуляція людиною 
власної поведінки та діяльності з метою забез-
печення відповідності їх результатів поставле-
ним цілям і пред’явленим вимогам, нормам, 
правилам, зразкам. Мета саморегуляції полягає 
як у попередженні, так і у виправленні допу-
щених помилкових дій. Важливу роль у само-
регуляції особистості відіграють її оцінка та 
самооцінка. Від ступеня їх критичності зале-
жить здатність знаходити пропущені помилки, 
передбачати можливі і таким чином підвищу-
вати результативність діяльності. Саморегуля-
ція як властивість особистості пов’язана також 
із самовимогливістю, мірою розвитку почуття 
відповідальності за власні дії та вчинки, з пот-
ребою враховувати інтереси інших. 
У роботах Г. С. Никифорова саморегуляція 
розглядається передусім з позиції її ролі у збе-
реженні психосоматичного здоров’я 7. Особ-
ливу роль саморегуляції відводять у підвищенні 
стресостійкості та опірності до психотравмую-
чих чинників 11, с. 60–78. 
Одним із ключових понять, що дозволяють 
описати особливості особистості фахівця, є 
термін «професійно важливі якості особистос-
ті» (ПВЯ). В. Д. Шадріков відносить до профе-
сійно важливих якостей особистості фахівця не 
всі, а ті індивідуальні якості суб’єкта профе-
сійної діяльності, що можуть суттєво впливати 
на ефективність діяльності, визначають успіш-
ність її виконання [7]. ПВЯ особистості визна-
чають ефективність професіонала у власній 
фаховій діяльності поряд з іншими компонен-
тами професійно обумовленої структури осо-
бистості. Дослідження саморегуляції як профе-
сійно важливих якостей працівників ОВС має 
велике практичне значення для оптимізації 
професійної праці, подолання наслідків пере-
вантажень, захисту психічного здоров’я пра-
цівників. 
Входження людини в сучасні умови профе-
сійної діяльності породжує цілий ряд проблем, 
пов’язаних зі взаємодією особистості й умов 
діяльності, з адаптацією до цих умов. Зміни у 
професійній сфері спричиняють зміни вимог до 
особистості, що стає потужним чинником роз-
витку особистості працівника. Виникає питання 
вдосконалення оцінки особистості фахівця, не-
обхідність проведення професіографічного ана-
лізу професійної діяльності працівника ОВС з 
побудовою психограми («психологічного пор-
трета» фахівця). Адекватний опис дає можли-
вість застосувати кількісні і якісні показники 
для оцінки рівня розвитку ПВЯ. Це може бути 
використано для професійного відбору і в по-
точній діагностиці особи фахівця при лонги-
тюдному контролі 5. 
Сьогодні працівники підрозділів ОВС сти-
каються зі злочинцями і злочинами, зміною 
умов виконання професійної діяльності, склад-
ною оперативною обстановкою, підвищеною 
відповідальністю за наслідки своїх дій. Такий 
працівник не завжди має повноцінний відпочи-
нок, відчуває фізичне і психічне перевантаження, 
стреси, що пов’язані з умовами праці, ненадій-
ністю засобів захисту. Наслідками є психічні 
деформації, невдоволення працівника, знижен-
ня якості виконання діяльності, погіршення 
соціально-психологічного клімату колективу. 
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Важливість ПВЯ визначають певні чинники 
суспільного і соціально-психологічного харак-
теру: зростання складності професійної діяль-
ності працівника; великі фізичні і психічні на-
вантаження; зростання злочинності; складна 
економічна і політична обстановка; підвище-
ний рівень небезпеки; недостатній рівень фізи-
чної і соціальної безпеки; наявність етнічних 
конфліктів; екстремізм і тероризм та ін. 
Відсутність у працівника підрозділу ОВС 
достатнього рівня розвитку саморегуляції по-
роджують у нього такі негативні прояви, як 
імпульсивність, фрустрованість, невміння во-
лодіти собою, боязкість, підвищена емоційність, 
агресивність і сугестія. Під час здійснення слу-
жбових зобов’язань такий працівник часто від-
чуває вплив негативних емоцій, страждає від 
наслідків негативних емоційних станів, які зни-
жують ефективність і якість виконання профе-
сійних дій.  
Навіть якщо професійна діяльність не пов’я-
зана з підвищеним рівнем небезпеки або скла-
днощів, вона вимагає включення психічного 
механізму саморегуляції. Кожне професійне 
завдання вимагає визначення мети і програми 
дій, подолання труднощів, мобілізації сил, вжи-
вання вольових зусиль для досягнення мети. 
Тому і сьогодні проблема дослідження саморе-
гуляції викликає постійний інтерес науковців. 
До професійно важливих емоційно-вольо-
вих якостей працівника підрозділу ОВС можна 
віднести: саморегуляцію, самоконтроль, адек-
ватну самооцінку, емоційну стабільність, на-
полегливість, рішучість, сміливість, відповіда-
льність за наслідки власних дій, адекватний 
рівень особистісної тривожності. Ми вважає-
мо, що у професійній підготовці такого пра-
цівника велику увагу слід приділяти форму-
ванню навичок саморегуляції. 
Основними функціями саморегуляції в дія-
льності є:  
1) виклик або затримка процесів, дій і вчи-
нків; 2) перемикання психічної діяльності; 
3) прискорення або уповільнення психічної 
діяльності; 4) посилення або зменшення актив-
ності; 5) узгодження спонукань; 6) контроль 
над ходом діяльності шляхом порівняння її 
програми зі здійснюваними діями; 
7) координація дій. 
Розкриваючи можливості саморегуляції, не 
можна обійти питання регуляції власних нега-
тивних психічних станів. При управлінні пси-
хічними станами функції саморегуляції і само-
контролю полягають в: 
1) усвідомленні змісту і рівня власних емо-
цій; 2) самооцінці фізичних і психічних ресур-
сів; 3) рефлексії причин, які викликали певний 
емоційний стан; 4) подоланні негативного стану 
за допомогою вольових зусиль; 5) застосуванні 
засобів психічного розвантаження. 
Службові обов’язки працівника підрозділу 
ОВС вимагають від нього подолання страху, 
дратівливості, гніву, який не обмежується зов-
нішнім стримуванням таких несприятливих 
емоцій. Коли емоції стримуються тільки зов-
нішнім шляхом, внутрішня напруга залишаєть-
ся, а емоційні перевантаження, особливо ті, які 
протікають тривалий час або часто повторю-
ються, підточують психічне і фізичне здоров’я 
працівника, призводять до невротичних зривів. 
Тривале знаходження в негативному емоцій-
ному стані може призвести до закріплення де-
формацій на рівні особистісних рис характеру 
(особистісна тривожність, дратівливість, не-
стриманість, агресивність). Прояви негативних 
емоцій порушують сприятливу атмосферу в 
трудовому колективі і в сім’ї працівника. Не-
безпека емоційного стресу в професійній дія-
льності полягає в тому, що вплив стресових 
чинників відчувається не миттєво, і до того 
моменту, коли фахівець помітить їх наявність, 
його психічні ресурси можуть вже бути вичер-
паними. Психологічну готовність до виконан-
ня професійних обов’язків розуміють як суку-
пність сформованих і розвинених професійних 
і психологічних властивостей, які відповідають 
реаліям службової діяльності і виступають 
внутрішньою умовою її здійснення. Психоло-
гічна готовність формується під час професій-
ної підготовки і діяльності працівників. 
Вирішення службових завдань працівниками 
підрозділів ОВС у більшості випадків пов’язане 
зі спілкуванням з людьми, тобто знайомством із 
їх характерами, потребами, прагненнями, ба-
жаннями – усім, що знаходиться у сфері уваги 
представників професій типу «людина – люди-
на». Багато в чому психологічна специфіка ді-
яльності пов’язана також з дією таких екстре-
мальних чинників, як: особистісна небезпека; 
невизначеність можливих варіантів зміни об-
становки; надзвичайний динамізм розвитку 
подій; дефіцит часу; перевантаження інформа-
цією або її недостатність; необхідність безпе-
рервного аналізу потоку актуальної інформа-
ції; необхідність негайних дій; необхідність 
вирішення завдань, які вимагають нестандарт-
ного, творчого підходу; висока відповідаль-
ність за наслідки прийнятих рішень.  
Оперативні ситуації протистояння злочин-
ним проявам справляють на працівників пра-
воохоронних органів значний, часто негатив-
ний, вплив. Вони створюють (особливо  
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у молодих працівників) труднощі психологіч-
ного характеру у вирішенні професійних за-
вдань. Реакція працівника на такі ситуації ро-
бить вплив на успішність його дій, вони 
(ситуації) вимагають від персоналу психологі-
чної стійкості, особливої підготовки і вміння 
діяти. Тому такою важливою з точки зору ефе-
ктивності праці є саморегуляція працівника 
при виконанні професійних обов’язків. Зрозу-
міло, що з питання саморегуляції діяльності і 
поведінки обов’язковою передумовою ефекти-
вності дій особового складу є комплексна пси-
хологічна підготовка.  
Характер реагування на психогенні чинники 
залежить не лише від особливостей ситуації, й 
від ряду психологічних особливостей співробі-
тника, які визначають його рівень саморегуля-
ції. На недостатньо підготовленого співробітни-
ка з низьким рівнем саморегуляції психогенні 
чинники складних ситуацій діють негативно, на 
підготовлених, психологічно стійких – позити-
вно, мобілізують. Впливає також емоційне за-
барвлення психічних реакцій, приємні вони чи 
неприємні (позитивні чи негативні). Позитивні 
емоції зазвичай сприятливо впливають на пси-
хіку і підвищують якість виконання службових 
завдань. Можливий і протилежний вплив – без-
турботність або ейфорія – стани, які не відпові-
дають об’єктивним умовам. Негативні емоції, 
які виникають у працівника в разі невдач на по-
чатку служби, стають несприятливими переду-
мовами виконання професійних дій надалі. Си-
льний переляк, потрясіння, пережиті на початку 
професійної кар’єри, можуть надовго сформу-
вати психологічний бар’єр до подальшого ус-
пішного виконання професійних завдань. 
Загальні закономірності саморегуляції реа-
лізуються в індивідуальній формі, залежній від 
конкретних умов, а також від характеристик 
нервової системи, від особистісних якостей 
суб’єкта і його звичок в організації своїх дій, 
що формується в процесі розвитку особистості. 
Тому для підготовки працівника підрозділу 
ОВС до можливих умов професійної діяльності 
в екстремальних ситуаціях потрібно приділити 
додаткову увагу питанню формування саморе-
гуляції. Саморегуляція розглядається нами як 
чинник психологічної готовності співробітника 
до виконання професійних обов’язків, ПВЯ, 
що має велике значення для успішності профе-
сійної діяльності. 
Професійна діяльність, що потребує підви-
щеного рівня вольових якостей, постійного 
залучення до дій вольового самоконтролю, має 
й таку негативну особливість: надмірне вольове 
напруження може викликати порушення пси-
хічної діяльності. Тоді на фоні стійких позити-
вних результатів може відбутися справжня 
психічна криза.  
Наслідками такої кризи може стати і нега-
тивне ставлення людини до залучання засобів 
вольового контролю. Позитивний досвід їх ви-
користання може бути перекреслений негатив-
ними емоціями під час кризи та послаблення 
вольового контролю. Тому потрібно формува-
ти у працівників адекватне ставлення до засо-
бів посилення вольового контролю, правиль-
ного їх використання, їх обмежень. 
Висновки. Незадовільний рівень саморегу-
ляції, недостатня професійна та психологічна 
готовність до дій в напружених, екстремальних 
ситуаціях, що супроводжують працю працівни-
ка, негативно впливають на виконання службо-
вих завдань, стають причиною помилок, що 
можуть загрожувати небажаними наслідками.  
Саморегуляція є важливим засобом розумо-
вого та морально-правового самовдосконалення 
особистості працівника ОВС, становлення його 
як фахівця в цілому. Зрозуміло, що якнайкраще 
забезпечити ефективність діяльності в критич-
них, психологічно складних обставинах може 
лише комплексна професійна підготовка пра-
цівника правоохоронної системи, не тільки пра-
вова, вогнева, тактико-спеціальна, фізична, але 
й психологічна, яка спрямована на формування 
навичок саморегуляції та самоконтролю.  
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ПОТАПОВА С. Н., ЗЕМЛЯНСКАЯ Е. В. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО РАБОТНИКА ОВД 
Освещены психологические аспекты деятельности работника ОВД на современном этапе раз-
вития общества. Подчёркнуты особенности профессиональной деятельности в подразделении 
правоохранительной системы. Проанализированы понятие саморегуляции, её содержание и 
функции. Саморегуляция рассмотрена как профессионально важное качество личности. 
Ключевые слова: личность, профессионально важные качества, саморегуляция, самокон-
троль, саморегуляция деятельности, саморегуляция негативных психических состояний. 
 
POTAPOVA S. M., ZEMLYANSKAYA E. V. SELF-REGULATION 
AS PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITY OF A POLICE OFFICER 
The psychological aspects of the police officers’ activity at the modern stage of the development of 
the society are highlighted. It is emphasized that the professional activities of the officers in a law en-
forcement unit has its own characteristics that require not only professional competency, but also 
some personal qualities, which guarantee the effectiveness of the professional activities. 
Self-regulation is considered as professionally important quality that guarantees the success of profes-
sional activity; in difficult, extreme conditions of performing official tasks it is of great importance. 
The main functions of self-regulation and self-control within the activity are: 
1) address or retention of processes, actions and deeds; 2) switching mental activity; 3) the accelera-
tion or deceleration of mental activity; 4) increase or decrease of the activity; 5) coordination of in-
tentions; 6) control over the activities by the way of comparing its program with the ongoing actions; 
7) coordination of actions. 
In managing the mental states the functions of self-regulation and self-control are as follows: 
1) awareness of the content and level of own emotions; 2) self-assessment of physical and mental re-
sources; 3) reflection of the causes of a certain emotional state; 4) overcoming negative state by using 
willpower; 5) use of measures of psychological discharge. 
It is concluded that internal reserves of a man that provide him the relative freedom from the circum-
stances and the possibility of updating even in the most difficult conditions are revealed in the pro-
cess of self-regulation. An obligatory requirement for effectiveness of the personnel’s actions is its 
thorough psychological preparation. 
Keywords: personality, professional important qualities, self-regulation, self-control, self-regulation 
of the activity, self-regulation of negative mental states. 
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